





































Summaries of Lectures by Invited Specialists, 2019　 85
Publication List of the Institute of Modern Culture
Foreword
The Restoration of Yanagisawa House （Built in 1951-52, Ohara, Setagaya Ward, Tokyo）  
and Promotion of Historical Associations with Tea　 　Masaaki Horiuchi　 1
The Relics of Ashihei Hino and Junkichi Mukai as War Correspondents 
 　Junko Fukuda　 26
Musashi Province as Described in the Manyoshu: Poetry Composed by  
People in Eastern Japan （Azumauta）, and Poetry by Coastal Guards, and  
Their Wives （Sakimorinouta）　 　Tomoko Karasudani　 （ 1 ）
Shusaku Endo and Setagaya （2）　 
Topics Related to Showa Women’s University　 　Mika Fueki　 （27）
A Haiku Poet Hideko Suda （1890-1973） and the Magazine Kazahana 
 　Ichiyo Fukuda　 （41）
The Postwar as Depicted in Nireke no Hitobito by Morio Kita: Narrator as Scaffold
 　Natsuki Yamada　 （53）
Setagaya and Night-soil　 　Shinobu Matsuda　 （67）
